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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Becky Sellinger
Paper Moon: an economics of gender
With Paper Moon: an economics of gender, Becky
Sellinger creates a gallery intervention in the form of the
1970s classic comedy/drama, Paper Moon. Exploring the
aesthetics and economics of hospitality, the power of
celebrity crushes, and the many ways capitalist
economies make something out of nothing, Sellinger’s
exhibition puts a new twist on her explorations of social
conditioning and cultural perceptions of femininity. 
On Display
Sept 30 ­ Oct 30
 
Important Dates
ARTIST LECTURE
Becky Sellinger
Wed Sept 30 
5:30 ­ 6:30
ARTIST RECEPTION
Becky Sellinger
Wed Sept 30
6:30 ­ 8
Becky Sellinger is an artist living and working in Richmond
VA. Becky received her BFA from SUNY Purchase in 2011,
attended the Skowhegan School of Painting and Sculpture in
2012, and completed her MFA in Sculpture at Virginia
Commonwealth University in 2015. Her work has been
included in exhibitions at Practice Gallery, Pelham Arts
Center, Artpark, and Socrates Sculpture Park amongst
others. Becky’s work is humorous, often using her physical
body as a site to engage a dialog around social conditioning
and cultural perception of femininity. 
LEARN MORE →
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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